



































































水産食品フォーラム 2014 in 八戸　
－健康機能と食品開発－
若生　豊 *
平成 27 年 1 月 8 日受理
	 *	 工学部バイオ環境工学科・教授
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八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀要　第 13 巻
り巻く現状を、需要、消費動向、漁獲量より解説し、八
戸の水産加工業が成長産業となるための方向性を、需要
と供給、国・県・市の水産業推進計画、八戸の水産加工
業の「未来をかえる挑戦」の三つの視点から提言された。
八戸の水産業関係者が一丸となって復興に取り組むこと
により、国内外で信頼される八戸ブランドを確立し、東
北を代表する水産物の供給拠点化を目指すことが重要と
指摘した。
